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Homenagem dos professores e alunos do 
Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – PPGMADE da UFPR1
Nous, professeurs, étudiants et employés du 
cours de troisième cycle en environnement et dé-
veloppement de l'Université fédérale de Paraná, au 
Brésil, souhaitons exprimer notre grand regret pour 
le décès de Magda Zanoni. Elle était l'idéalisateur 
principal de notre programme, parmi tant d'initia-
tives courageuses et fructueuses qu'elle a stimulées 
tout au long de sa vie.
Nós, professores, alunos e funcionários do 
curso de Pós-Graduação em Meio Ambiente e De-
senvolvimento da Universidade Federal do Paraná, 
Brasil, queremos manifestar nosso grande pesar 
pelo falecimento de Magda Zanoni. Ela foi a prin-
cipal idealizadora do nosso programa, dentre tantas 
iniciativas corajosas e frutíferas que impulsionou ao 
longo de sua vida
1 Lida por Claude Raynaut no dia de sua cremação, Paris, março de 2015.
